




















我的图书馆 汇文工作人员账号 系统自建用户 公用账号
论文审核 门禁管理 记账系统 办公系统





































































































soaprequest="cert_id="& cert_id &"&pass="& pass &"&systemname=" & systemName
……
xmlhttp.send(soaprequest)
if xmlhttp.status = 200 then
set xmldoc = server.createobject("msxml2.domdocument")
xmldoc.load(xmlhttp.responsexml)      
……
if Auth = "True" then
……
else
……
end if
End if
webService = ErrorInfo
End function
用户统一管理平台实现
已使用本平台系统
1. 办公系统
2. 博硕士论文审核平台
3. 东南海疆研究数据库
4. 读者体验管理平台
5. 海外志愿者考勤系统
6. 教学参考书系统
7. 门禁管理总台记账
8. 失物招领
9. 书籍改码
10. 自助复印查询系统
11. 文化讲堂
12. 西文全文电子期刊导航
13. 厦大文库
14. 厦大艺术品展示
15. 早期毕业论文
16. 主页内容管理平台
17. 总台记账
18. 流通部信息交流平台
用户统一管理平台实现
Thank you !
